




















































Simptom Klinik : 
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Gambar 5. Kerangka Konsep 
 
 
3.3 Hipotesis Penelitian 
a. Usia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup pasien 
NAFLD. 
b. Jenis kelamin merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup 
pasien NAFLD. 
c. Tingkat pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas 
hidup pasien NAFLD. 
d. Status ekonomi merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas hidup 
pasien NAFLD. 
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e. Status perkawinan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas 
hidup pasien NAFLD. 
f. Derajat keparahan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kualitas 
hidup pasien NAFLD. 
 
